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る-synuclein が単離同定され6)､ その翌年には､ 本邦
において､ 若年性パーキンソン病の中で､ 最も発症率の







































られなかった｡ また､ 乳酸脱水素酵素 (/) や活性















































































































































一方､ 最近では､ パーキンソン病態において､ 運動症
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